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80-РІЧЧЯ 
ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАН УКРАЇНИ 
Г. Г. МАКСИМОВИЧА  
26 квітня виповнилося вісімдесят років відомому вченому в галузі фізико-хімічної 
механіки матеріалів, Заслуженому діячеві науки і техніки України, члену-кореспонденту 
НАН України Георгію Григоровичу Максимовичу.  
Г.Г. Максимович народився в с. Горостита Влодавського повіту Люблінського воєводства 
(Польща). У 1951 р. закінчив механічний факультет Львівського політехнічного інституту 
і відтоді пов'язав свою наукову долю з Фізико-механічним інститутом НАН України (до 
1964 р. — Інститут машинознавства та автоматики АН УРСР). Тут він пройшов шлях від 
молодшого наукового співробітника до завідувача відділу, заступника директора 
інституту з науково-дослідної роботи, радника дирекції установи.  
У 1954 р. захистив кандидатську дисертацію, а в 1970 р. — докторську на тему 
«Дослідження стабільності деяких фізико-механічних властивостей металів і сплавів».  
Г.Г. Максимович здійснив фундаментальні дослідження структури і фізико-механічних 
властивостей конструкційних матеріалів під впливом різних видів і рівнів навантаження, 
температури при одночасній дії робочих середовищ. Вивчив поведінку тугоплавких 
конструкційних матеріалів і сплавів на їх основі в умовах кімнатної і підвищених 
температур у вакуумі, інертних газових та робочих агресивних середовищах, зокрема у 
розплавах лужних металів, а також визначив оптимальні способи термічної обробки 
високоміцних корозійностійких сталей.  
Значний вклад вніс Георгій Григорович у розв'язання проблем застосування 
конструкційних композиційних матеріалів, армованих дискретними і неперервними 
волокнами та сітками, а також використання металічних покриттів як засобу захисту 
деталей машин та елементів конструкцій від корозії і корозійно-механічного руйнування.  
Уся діяльність вченого пов'язана з дослідженням закономірностей і механізмів 
інтенсифікації та локалізації процесу деформування твердого тіла під впливом 
зовнішнього активного робочого середовища в умовах підвищених температур, з 
визначенням взаємодії деформованих матеріалів з цими середовищами, вивченням 
технологічних аспектів керування фізико-механічними властивостями металів і сплавів.  
Г.Г. Максимович багато зробив для становлення і формування колективу Фізико-
механічного інституту, створення ряду оригінальних наукових лабораторій, підготовки 
наукових кадрів. Під його керівництвом захищено 30 кандидатських і докторських 
дисертацій. Перу вченого належить понад 400праць, у тому числі 10 монографій. Він — 
автор 35 винаходів.  
Чимало сил та енергії віддає Г.Г. Максимович науково-організаційній роботі. Зокрема, він 
заступник голови Наукового товариства ім. Шевченка у Львові, протягом багатьох років 
очолює Львівську обласну раду Спілки наукових та інженерних об'єднань України. 
Обирався почесним членом науково-технічних товариств машинобудівників СРСР, 
почесним членом Екзекутиви Світової федерації українських інженерних товариств.  
За плідну наукову і громадську діяльність Г.Г. Максимовича нагороджено орденом 
Трудового Червоного Прапора, медалями.  
Наукова громадськість щиро вітає Георгія Григоровича з ювілеєм, зичить йому здоров'я, 
успіхів у його багатогранній праці.  
 
